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Atatürk heykelinin sağ yanında yüks elen anıt, Emine Kız'ın 
öyküsünü canlandırır. Çukurova'nın kurtuluş günü olan 
her 5 Ocak'ta,anıtı süsleyen sonbahar çiçekleri, hep onu 
hatırlatır. Nice öykü arasında, başı çeken bir gerçektir bu...
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yıkılıverdi.
ARA gün, bir beter kötüye sarmıştı. Köyde, 
köylükte gün görmüş kocalar:
-“Ak yazı bozuldu gayri, okunmaz oldu.” diye 
hayıflı yakınırken, Pozat dağına yaslanan Sarıka- 
vak köyünden Dell Hacı Ağa’nın oğlu Yörük Mus­
tafa ile Emine kızın düğünü de belirsiz güne
öyle ya, harman yeri yangın yeri öşür kime, toy kime?.
Hele kurdun kuşun uluduğu,karayelin deli dolu savurduğu 
günler çatınca, kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Ortalıkta bir 
rivayet vardı. Büyük savaşta yenik düşen OsmanlI’ya karşı, 
Fransız askeri de güney illerini “ Parsa” bellemişti.Kum gibi 
nefer, işgal hazırlığı içindeydiler. İşte asıl felaket o zaman 
başlayacaktı.
Nitekim, kahrolası, 1918’ln 17 Aralık Salı gecesi rivayetler 
doğru çıktı. Mersin’den tozutan işgal hareketi, Adana’dan 
Pozantı’ya kadar Toroslar’ı fena çiğnedi.
Al sancağın devrildiğini, her göndere bir Fransız bayrağı­
nın çekildiğini gören kim varsa, yüreğinden vurulmuşa dönü­
yordu. Ana, bacı, kız, gelinler yanık yaraya köz basar gibi 
inliyor, döğünüyor, er yiğitler usul usul ortalıktan kayboluyor­
du.
Deli Hacı Ağa’nın oğlu Yörük Mustafa da bunlardan biriy­
di. Emine’nin verdiği emaneti mushaf gibi koynuna saklamış­
tı. Fişekliği ancak dolu, mavzeri bir eski martiniydi. Olsun, 
ne çıkardı bundan?
Veli Haşim Bey çetesine yazılıp giden Yörük Mustafa’dan 
hayır, şer, haber gelmedi. Düştü mü, kaldı mı bilen yok.
Toroslar’a yaslanan kasabalarda çam kokan sokaklar şimdi 
ıssızdı. Geceler, kol gezen sarhoş Fransız neferlerinin şarap 
kokan nefesiyle bir hoştu. Her tenha soygun yeriydi, her köşe 
bir virane...
KA VGA, KURTULUŞ KA VGASIDIR
Ne var ki Ankara’dan tez ulaşan haberler, gönüllerde o 
büyük umudu yaman perçinledi. Evet, gelenler doluydu. 
Mustafa Kemal Paşa’dan müjdelediler, bir dolu söylediler:
-"Dayanın” dediler, “kavga büyük kavgadır. Kurtuluş kav­
gasıdır. Yakındır!..’.’
Emine duramazdı gayrı. İlle de yavuklusu Yörük Mustafa’yı 
bulmak, kaldıysa, yambaşında onunla beraber döğüşmek 
istiyordu. Düştüyse, bu can ne güne?
Bir gece, göç vaktini fırsat bildi. Sefer Emmi’den yadigâr, 
tek kırma av tüfeğini kuşandı. Sarı çamların arkasında, karan­
lığa karıştı. Gitti.
Yollar bataktı. Yol boyunca kimi görse, cümle kul açtı, 
çıplaktı. Lâkin bir soluk, bir can olmuş yürüyorlardı. Gün 
oldu, cephane yüklü kağnılarda uyudu. Gün oldu, top çeken 
öküzleri güdülledi. Sora sora Kozan eline zor indi. Taze 
soluğunu kasabada, Hoşkadem camiinin avlusunda düğüm­
ledi.
Burada, Veli Haşim Bey çetesini bilenler vardı. Yakınday­
dı. Ama Emine’nin yüzüne bir tuhaf baktılar:
-“Neler söylersin bacı! Hem dağ yolu çetindir, hem kâfir 
fena yakar. Kıyma gençliğine..”
Emine’nin gözleri ışıdı. Bu sözlere aldırmadı bile. Yol, iz 
bilse, sabaha kalmaz elbet kavuşurdu. Epeyi ısrar etti. Niha­
yet, Fülfül Oğlan derler, kara kuru bir çoban yamağını salık 
verdiler. Can çocuktu. Bütün bu yöreyi iyi bilirdi. Üstelik Veli 
Haşim Bey ile kasabanın irtibatını sağlayan da oydu.
Gün batınca Fülfül önde, Emine ardı sıra hemen peşinden, 
döne dolaşa Kozan kalesinin yamacına yetiştiler. Birkaç gün 
önce işgal kuvvetleri, Pozantı’ya uzanan bu çetin yolu bırakıp,
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epeyi çekilmişlerdi. Yeniden alabilmek için ne zaman saldır- 
salar, çeteler yaman savuruyor, gene yüzgeri dönüyorlardı. 
Bunları anlatan Fülfül Oğalan kaleye tırmanırken:
-“ Hele bak Emine Bılla!” dedi, “şu gördüğün kayalar 
kurşun altında delik deşik oldu. Gören ve Veli Ağa’gillerl bir 
tabur nefer beller. Yoksa, bugün ikindiye kadar İki manga 
ancak saydıydım.”
"YÖRÜK MUSTAFA 'Yİ GÖRDÜN M Ü?"
Emine kız ürperdl. Utandı. S ık ıld ı. Nice sonra b ir hoş 
sorabildi:
-“Yörük Mustafa’yı da gördün mü?..’.’
-“Gördüm ya! Elbet gördüm. Güldü bana. Aha şu fişekle­
ri verdi. Sakla dedi.”
Peşinden de:
-“ Emme, İkindi vakti ne oldu bilemem gayrı..’.’ diye derin 
derin göğüs geçirdi. Sesi titriyordu:
-“ Beni savdılar. Ardıç Pınarı’ndan ağrı dönerken baktım. 
Gene baskın vardı.”
Çok sürmedi. Emine kız, Ikindi’nin acı haberini mazgalla-
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rın önünde Veli Haşim Bey’den öğrendi. Dağ gibi duran 
Kozan Beyi,ellerine kapanan Emine’yi usulca kaldırdı:
-“ Başın sağ olsun bacı!” dedi, “ bir görmeliydin. Mustafa’n 
erkekçe döğüştü. Erkekçe öldü.”
Göğsünden bir İpek bayrak çıkardı. Uzattı:
-"Hep koynunda saklardı. Son nefesinde, bize emanet 
bıraktı. Kim sağ kalırsa, köye varıp sana getirecektik.”
Emine düğün günü gelin alayına şan olsun diye gergefte 
işlediği bayrağı göğsüne bastırdı. Dolu gözleri alev alevdi: 
-"Gayrı ko’man beni beylerim! Yok yoksul ko’man. Yıkıl­
mış mavzeri muradım olsun. Mustafa’m gittiyse bu can ne 
güne?..’.’
...Ve o günden sonra Veli Haşim Bey çetesini "Er Bacı 
Çetesi” bildiler. Gerçi Türk’ün büyük kavgasında akıbeti sır 
oldu. Birer birer nerede düştükleri belli değil. Ama, bugün 
Adana’da, Atatürk heykelinin sağ yanında yükselen, anıt, 
onların büyük hatırasını canlandırır.
Çam kokan Toroslar’da, Emine kızın öyküsünü işte böyle 
anlatırlar. Çukurova’nın kurtuluş günü olan her 5 Ocak’ta 
anıtını süsleyen sonbahar çiçekleri, hep onu hatırlatır, 
Nice öykü arasında başı çeken bir gerçektir bu... ^
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